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A katolikus egyház méltón ünnepli meg az időszámításunk kezdetét jelentő nagy ese-
mény, Jézus Krisztus megszületését. A Szentév különösen alkalmas lesz arra, hogy felidézzük: 
Isten egy adott pillanatban belépett az emberi történelembe, és valóságos jelenléte, egyetlen 
fiának feláldozása irgalmas szeretetéről tanúskodik. Soha nem kezdődtek előkészületek ilyen 
korán szentévre, mint most. 1994. nov. 10-én már megjelent II. János Pál pápa ,yA harmadik 
évezred küszöbén" kezdetű enciklikája, amely mára a Szentatya legtöbbet idézett, legismer-
tebb írásává vált, amely egyúttal kulcs is II. János Pál egész pápaságának, szándékainak, 
törekvéseinek megértéséhez. 
Zarándokolni csak elkötelezett, hozzáértő hivatással, szervezett formában szabad. A lelki-
vezetőnek biztosítani kell, hogy a csend szava, a szent zene, az ének ritmusa, a közös ima, az elmél-
kedés, az úton való felkészülés segítse az eredményes találkozást Istennel, Égi Anyánkkal, a szen-
tekkel a kegyhelyeken. 
Évtizedek tiltása után újra európai színvonalra emelte zarándok-kultúránkat. A 12 éves 
Makrovilág utazási iroda méltán válhatott ezért a magyar katolikus püspöki kar által meghirdetett 
szentévi (2000. okt. 8.) római nemzeti zarándoklat szervezőjévé koordinátorává. Igazgatója Madari 
Gyula kiemeli, hogy a - Makrovilág jó színvonalon és szeretetteljes lelkülettel akar megfelelni 
ezeknek a követelményeknek. Ott leszünk Rómában már a Szentév megnyitásán is. A Jubileumi 
Szentévre Rómába 30 millió zarándokot várnak. Ez két-háromszorosa a szokásosnak. Ezért fontos a 
zarándoklatok részletes előkészítése már most az Örök Városban. 
A római szentévi eseményekre előre zarándokkártyát kell venni, s ezzel jubileumi emblémával 
ellátott mágneskártyával részt lehet venni a Szentatyával való találkozókon, a bazilikákban, temp-
lomokban, katakombákban bemutatásra kerülő szertartásokon. Igénybe lehet vele venni a római 
metrót, autóbuszokat és még más kedvezményekre is feljogosít. 2000-ben a turistabuszok és sze-
mélyautók csak kevés számban közlekedhetnek Rómában. A buszok a kijelölt parkolóhelyükön 
maradnak. A városban csak a tömegközlekedési eszközökkel lehet közlekedni. 
A Makrovilág szentévi szolgáltatásával, programjaival 1999. jún. 15-től egy külön szervezete 
foglalkozik: a MAKROVILÁG KÖZPONTI ORSZÁGOS SZENTEVI IRODA (1082. Bpest, Kor-
vin köz 4. III. 4. Tel: 313-9398., Internet, E-mail elérés után ezen a számon.) Itt történik felvilágosí-
tás, a zarándoklatok koordinálása; emléklapok; jubileumi zászlók árusítása; zarándokkártyák kérése; 
audienciajegyek megrendelése; zarándok ima- és kézikönyv; szállásbiztosítás már most, azonnal 
30%-os előleg befizetésével. Fontos előlegezni máris - a részvételi díj 30%-ával - a kívánt utazáso-
kat, mert az idő múlásával egyre bizonytalanabb Rómában szállást kapni. Amennyiben valaki to-
vábbi előleget fizet be az útra, akkor évi 10% kamatjóváírásában részesül. (Előtakarékossági akció!) 
Természetesen a MAKROVILÁG mellett a régiek is rendelkezésre állanak: 1091. Bpest, Üllői 
út 11-13. Tel.: 215-0636, Fax: 215-2570; 2220. Vecsés, Lakótelepi üzletsor. Tel/Fax: 29/353-847. 
Kiemelkedő a sokféle római program mellett az ORSZÁGOS JUBILEUMI SZENTFÖLDI 
ZARÁNDOKLAT (2000. febr. 22-29.) TISZTELGÉS A TORINÓI LEPEL, A SZENTARC 
ELŐTT (Országos zarándoklat 2000. szept. 20-23.1 A számos szentévi program között jelentős: 
Lourdes és Fatima. Újra EUCHARISZTIKUS HAJÓ A DUNÁN! 2000. jún. 23-24. Országos vir-
rasztás a Római Eucharisztikus Kongresszussal egyidőben. Minden templom bekapcsolódhat. 
2000-re mindenki készül. A magyar millennium előkészületei is folynak. Ezeréves államisá-
gunk ünneplésével kapcsolatos programok is megjelennek a szentévi programfüzetben! Különös 
kegyelem, hogy egybeesik a két évforduló. Mi magyarok lelkiekben minél teljesebb kapcsolatot 
fogunk teremteni az egyébként is szervesen összetartozó két nagy esemény között. A MAKRO-
VILÁG kialakult utazóközönsége örömmel fog részt venni a magyarországi millenniumi eseménye-
ken is a Szentévben, 2000-ben. 
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l római nemzet zarándoklat programja a Makrovilág Iroda szervezésében 
(2000. október 5-12.) 
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Tervezett program 
1. 17.00-kor conc. Szentmise a Santa Maria Maggiore bazilikában. 2. 20.00-kor magyar Millenniumi Ke-
resztút a Colosseumnál. 3. 10.00-kor püspökök közös szentmiséje a szentatyával a Szent Péter bazilikában. 4. 
20.00-kor vecsernye (gör. Kat. Szertartás), utána hálaadó virrasztás a Lateráni bazilika előtti téren. 5 09.00-kor 
conc. szentmise a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában. 6. 09.00-kor conc. szentmise a Santa Croce in 
Gerusalemme bazilikában. 
Nekünk magyaroknak a 2000. esztendő többszörösen is „szent idő", kegyelmi időszak, mert a 
világegyház nagy jubileumával együtt kereszténységünk és államiságunk ezredik évét is ünnepeljük. 
Hálát adunk Istennek állam- és egyházalapító Szent István királyunkért, valamint „régi nagy Pátró-
nánknak": Boldogasszony Anyánknak, aki Szent István országfelajánlása óta közbenjárónk a 
„Történelem Uránál", azért, hogy „annyi balszerencse közt, /Oly sok viszály után,/Megfogyva bár, 
de törve nem,/Él nemzet e hazán." 
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